



































（注 2）Global Navigation Satellite Systems 





























陸域における精緻な浸水被害予測を地震発生から 20 分以内に行うことを可能にします。 
 
2．各分担・役割について 
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る震源情報に加え、国  土交通省国土地理院と共同開発を進めてきたリアルタイム GNSS
観測データによる地殻変動検知技術等を駆使します。 
 















































—  29  —プレリリース報告　―東北大・ＮＥＣ・国際航業、大規模地震発生時の
津波浸水被害をリアルタイムに予測する実証事業を推進―
